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нем именно любовь. По состоянию на май 2014 года, из стран-членов 
ООН в 113 странах гомосексуальные контакты легальны, в 78 странах – 
нелегальны, а в пяти странах (Иран, Йемен, Мавритания, Саудовская 
Аравия, Судан), а также в некоторых регионах Нигерии и Сомали нака-
зываются смертной казнью.  
В последние годы в западных странах отмечается растущее движе-
ние в поддержку однополых браков и защиту прав сексуальных мень-
шинств как необходимого элемента строительства демократии и уважения 
прав и свобод людей. Страны, предоставившие однополым парам полно-
ценное право на брак это Голландия, Бельгия, Испания, Швеция и Канада. 
Однополые партнёрства узаконены во многих странах Западной Европы, 
хотя они называться по-разному и имеют различия в перечнях прав, кото-
рыми пользуются члены подобных союзов. 
Несмотря на то, что общество стало более толерантным по отноше-
нию людям с нетрадиционной сексуальной ориентацией, даже в странах, 
признающих за ними все права присутствует их дискриминация. Её ти-
пичные формы: вербальная и физическая агрессия, дискриминация в тру-
довых отношениях, в доступе к услугам, в политической сфере. Причи-
ной этого, является господствующие культурные традиции и ценности, 
определяющие только гетеросексуальное поведение как нормальное, что 
способствует формированию различных фобий в отношении людей с 
«нетрадиционной» сексуальной ориентацией. Такое отношение общества 
детерминирует закрытость сексуальных меньшинств, их социальный и 
психологический дискомфорт, что не позволяет им полностью реализо-
вать себя как личность в социуме, тогда как полная реализация личности 




СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ РАЗВОДОВ  
В УКРАИНЕ 
 
Проблема развода очень актуальна в наше время, наша страна име-
ет высокий уровень разводов. Это увеличивающееся число разводов раз-
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рушительно влияет на семью как социальный институт Украины. Украи-
на находится на 5-ом месте в списке топ 10 стран с самыми высокими 
процентами разводов в 2013 году. Существуют неоднородности стати-
стики разводов в зависимости от области в Украине: самые крепкие се-
мьи, исходя из статистики, живут в Волынской, Закарпатской, Ивано-
Франковской, Львовской, Ровенской областях – здесь один развод прихо-
дится на каждые три брака. Вдвое чаще разводятся в Запорожской, Киро-
воградской, Черкасской областях, где в среднем один развод приходится 
на каждые полтора брака. 
Количество разводов возрастает с Запада на Восток. Среди греко-
католиков разводов меньше, чем среди православных, а наивысшее количе-
ство разводов зарегистрировано среди неверующих. Однако религиозный 
фактор в данном случае не является решающим, он согласовывается со 
многими другими факторами. Основными причинами разводов называют 
злоупотребление алкогольными напитками, разница в характерах и интере-
сах и связанные с этим семейные ссоры, преждевременное, необдуманное 
бракосочетание, супружеская измена, финансовые трудности и т. д. 
Интересная связь существует между разводимостью и незареги-
стрированными браками, т.е. сожительствами. Люди заключают «проб-
ные браки», желая проверить себя и сделать, таким образом, свой брак 
более прочным. Но на деле браки, заключенные после подобных пробных 
сожительств, являются менее прочными и распадаются быстрее и чаще, 
чем нормальные браки, в которых этой пред брачной проверки не было. 
До сих пор достаточно важным фактором остается общественное мнение 
о разводе и его допустимых причинах. Только если раньше развод при-
знавали допустимым только при наличии уважительных причин (беспло-
дие, измена и т.д.), современным обществом развод принимается как до-
пустимая и даже обязательная мера, в случае отсутствия любви между 
супругами. 
По наблюдениям отечественных социологов, тенденция к разводу 
является высшей среди людей, которые: 
1) живут в городах; 
2) женятся в возрасте до 20 лет; 
3) знакомы со своим будущим избранником менее двух лет; 
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4) недолго встречались до свадьбы; 
5) имеют родителей, которые были несчастливы в браке; 
6) имеют друзей, несчастливых в браке; 
7) не посещают регулярно церковь; 





СОЦІАЛЬНІ ПРАКТИКИ ГРОМАДЯНСЬКОЇ АКТИВНОСТІ  
СТУДЕНТІВ  
 
Кожне демократичне суспільство потребує громадян зі сформова-
ною ієрархією цінностей, національною свідомістю, почуттям патріотиз-
му, політичною і правовою культурою, культурою міжнаціональних від-
носин, громадян, які здатні відстоювати свої права і переконання, усвідо-
млювати свої обов’язки, виявляти толерантність до поглядів інших лю-
дей. Соціальні, політичні, економічні зміни, що відбуваються в Україні, 
вимагають формування не тільки обізнаного громадянина, який знає свої 
права і обов’язки, усвідомлює сутність різних суспільних явищ і проце-
сів, розуміє спрямованість здобутих громадянських знань, а й активного 
громадянина, здатного набувати необхідні навички громадянської актив-
ності та соціальної взаємодії, брати участь у вирішенні суспільно значи-
мих проблем своєї громади і країни. 
Актуальність громадянської активності молодої особистості, фор-
мування в неї громадянських якостей та становлення громадянської по-
зиції в сучасному українському суспільстві в значній мірі зумовлюється 
потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, со-
ціальної справедливості. 
Громадянська освіта і виховання особистості сприяють її самоусві-
домленню, критичному мисленню, свободі вибору, відданості загально-
людським цінностям, повазі до поглядів інших, конструктивним відноси-
нам та мирному розв’язанню конфліктів, що є важливим як для особисто-
